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itoft 44. ] Zuschriften an 31. 10, 1913 
kennzeichnete thermodynamische Bed ingung er- 
fiHlt ist. 
Aus den thermodynamisehen E igenschaf ten : 
dem Volumen, der Schmelzwfirme, der Kompres- 
sibi]it~t und der W~irmeausdehnung ergeben sich 
Kennzeichen f i i r  die ZugehSr igkei t  heteromorpher  
Formen zu einer Gruppe, welche durch die Lage 
der Gle ichgewichtskurven der betref fenden For-  
men mi t  anderen Phasen best~itigt werden. Die 
Znstandsfe lder  der Kr i s ta l la r ten  einer Gruppe fal- 
le~ aufe inander  in der Weise, dail das Zustands- 
fe]d der instabi leren Form vollst~indig in das der 
stabi leren f~llt, deren Zustandsfe ld das der insta- 
bi leren al lseit ig i~berragt (Eis I t and Eis  IIIt). 
I)er Grund  hierft i r  ist der, dal] sich die F l~ehen 
des thermodynamischen Potent ia ls  der Formen 
einer Gruppe untere inander  n icht  schnelden, was 
seinerseits wieder auf  eine n~here Verwandtschaft  
der Zustandsgle ichungen der Formen einer Gruppe 
zuri ickzu~iihren ist. 
Zm" Molekulargewichtsbest immung der hetero- 
morphen Formen kann der Satz yon der kon- 
stanten molekularen Ent rop ie~nderung beim 
Sehmelzen herangez0gen werden, wenn dis Ande- 
rungen der molekularen Konzentrat lon  beim 
Sc]lmelzen mit  Entropief inderungen verknf ipft  
mind, die im Vergle ich zur Entropie i inderung beim 
Sehmelzen verschwinden. 
F i i r  die E isar ten  I, I I ,  III, V and V I  ergibt 
sieh, da/] ihre Molekii le e inander n ieht  polymer, 
sondern isomer sind. 
Bei normalen F l i ias igkeiten andert  sieh dam 
,~'[olekulargewicht beim Schmelzen in der Rege] 
nieht. Dementspreehend kr ista l l ls ieren solehe 
Fl f iss igkeiten in den Formen ein and  derselben 
Gruppe. Der  Grundvorgang bei der Kr ista l l isa-  
t ion besteht in einer Energieabgabe vow selten des 
isotropen Molekiils, wodurch das isotrope ]~[olekiil 
anisotrop wird and dadurch bef~ihigt ist, sieh in 
ein selner Anisotropie entsprechendes Raumgi t te r  
zu ordnen. Dutch  diesen Vorgang wird ein Tei I  
der E igensehaf ten des anisotropen KSrpers vek- 
torietl,  es entsteht  ein Kr ista l l ,  dessen Zustands- 
feld ein begrenztes ist. 
Zuschri ften an die Herausgeber.  
Zur :Rad ium-B io log ie .  
• Den Angaben O. Hcrfwigs fiber die parthenogene- 
timchen Charaktere der I~adiumlarven (S. 876) gegen- 
tiber halte ich meine Aufterung auf S. 664 aufrecht, dag 
die AbtStung mgnnlichen Kernmateriales, insbesondere 
die Ausschaltung viiterlichen Chromatins, uns noch nicht 
berechtigt, yon Parthenogenese zu sprecben. Letztere 
~vfirde erst dann bestehen, wenn auch alle fibrigen Be- 
standteite der Samenzelle, insbesondere das offenbar gegen 
Radium sehr resistente, im Mittelstficke des Spermato- 
zoons enthaltene Spermozentrum, welches dem die (un~ 
eingesehrankt gebliebene) Beweglichkeit der Samen- 
f~den ver'tnlassenden Gebilde nahesteht, vernichtet w~re. 
wenn also tier eytologimehe Nachweis erbraeht wird, da~ 
die Eizelle durchaus mit eigenen Mitteln und Wirkungs- 
weisen in die Teilungsfolge intritt und alle Gebilde des 
Spermatozoonm aus dem Teilungsmechanismus ansge- 
sehaltet sind. Wird nut das Chromatin affiziert und aus- 
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gesvhaltet, so besteht eine Minimalbefruchtung. Wenn 
das Spermatozoon aeh der Teilungserregung nicht roll- 
kommen unwirksam wird, dann kann aueh jener Ver- 
gleieh mit dem Anstoge des Perpendikels einer Uhr nieht 
gezogen werden. Dieser Vergleieh ist hingegen voll- 
kommen gereehtfertigt bei den Versuchen von Bataillon, 
bei welehen die Eizelle derselben Anuren durch Massage 
und Anstieh zu ~qualer Teilung und zur Entwicklung 
angeregt wurde. Selbstverst~tndlieh kann dureh die 
Wirksamkeit des vRterliehen, die Strahlungsfigur und 
Zetlteilung beherrsehenden Zellmateriates, aueh wenn es 
nicht durch gleichsinnig ubgestimmtes Kernmaterial 
unterstfitzt wird, der Erwerb v'~tterlicher Merkmale in 
den sieh bei der Zellvermehrung epigenetisch einstellenden 
Wachstumslagen bei groben und subtileren Formbildun- 
gem wahrseheinlicb aueh bei der Bestimmung des Ge- 
sehleehtes bedingt werden. Hinsiehtlich der Produktivi- 
t~t des Zellptammas der zellulgren Differenzierungen sind 
mangels des hierbei aussehlaggebenden vgterliehen Kern- 
materiales wohl ausschlieBlieh mfitterliche Merkmale 
und Charaktere zu erwarten. Dies wfirde noch viel 
deutlieher zutage treten, wenn es mt;glieh witre, aus- 
sehlieftlieh das Chromatin zu affizieren und aus- 
zusehalten. 
Gegenfiber den Aus~fihrungen yon Marcus (S. 686) 
betone ich noehmuts, dal~ dureh die Befruehtung vor allem 
das dureh den Dimorphismus der Geschleehtszellen er-
mSglichte und gef~rderte, in den Richtungsteilungen sich 
bekundende UnvermSgen der Eizelle, reich ~iqual zu teilen, 
durch dig Mitwirkung der Derivate des Spermatozoons 
aufgehoben und damit die Entmtehung eines Zellenstaates 
eingeieitet wird. Sowoht die Ontogenie wie die Phylo- 
genie lehrt, daft dies doeh viel wichtiger ist, als die 
durch die Befruchtung - -  nebenbei - -  ermSglichte Stei- 
gerung der Variabilit~tt. Parthenogenese war naturge- 
m~l~ phyletiseh die urspriinglichere Fortpflanzungsweise: 
wenn geschlechtlieh sich fortI>flanzende Formen wiederum 
Parthenogenese erwerben, so ist dies ein terti~trer Zu- 
stand, weleber uns lehrreiche Analogien mit dem lgngst 
entsehwundenen, fiberholten prim~ren Zustand aufdeckt. 
Zum Scblusse mSchte ich zur Kl';trung der Sachlage 
noch bervorheben, daft die Epigenetiker nict~t, wit Marcz~s 
S. 685 angibt, ,,yon Potenzen absehen", als w~re ,,die 
Entwieklung nur von allgemeinen Ursachen bestimmt". 
Der Epigenetiker kennt vielmehr bei der Erforschung 
tier Entwicklung und der genetisehen Interpretation der 
Vererbungserscheinungen und -weisen nur das volle Re- 
pertoire der zellul~rea Potenzen und analysiert, wie 
dureh das in unerschSpflieher Weise variierbare Zumam- 
menwirken ebenso mannigfaltig variierbarer zellul~irer 
P, Lhigkeiten - -  des Teilungswachstumes und der Pro- 
duktivit/it des Zellplasmas - -  unter den bei Beginn der 
Entwiekhmg bestehenden und weiterbin erworbenen Be- 
dingungen die verschiedenen Wachstums- and Differe~t- 
zierungslagen und -erseheimmgen im zellenstaatliehen 
Bauen in epigenetiseher Evolution zellul~irer Leimtungen 
zustande kommen, wie die normale Organisation and 
ihre Varianten, wie Miftbildungen und andere pa- 
thologisehe Erseheinungen erworben werden. Der Epi- 
genetiker leitet vom zellul~iren Chemismus den zellen- 
staatliehen ab und verwertet jede Vertiefung zellular- 
physiologischer Erkenntnis zur Erkl~rung der Erwer- 
bungen vereinter zell.ulitrer Wirksamkeit bei ze|lenstaat- 
liehem Bauen, Der Epigenetiker perhorresziert die vor- 
wiegend von Entwicklungmmechanikern propagierte An- 
natmle, dag spezifisch zellenstaatliche Mannigfaltigkeit 
[Organe, Formationen und Merkmale der Organismen) 
ats solche bereits in der Keimzelle i~t corpuscut~rer 
(uttramikroskopimcher) Form (Ptassonten, Organplasmen) 
pr~formiert existieren und durch die Entwicklung akti- 
viert werden, weil zellenstaatliche Gebilde mit zellul'~ren 
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Mitte ln erst  epigenetiseh erworben werden miissen. 
Zwisehen diesen beiden Anschauungen kann  es keine 
Komprmnisse  geben, weil die Annahme einer pr}iexisten- 
ten zel lenstaat l iehen Mannigfa l t igke i t  in der Keimzel le 
- -  in was irnmer fiir einer Form - -  tote eoelo ver- 
schieden ist  yon der Grundanschauung der Epigenet iker,  
dab sich die Entwiek lung als das Werk  und der Erfolg 
vereinter zel lnlgrer Wi rksamke i t  aus der groben, dureh- 
aus ink Rahmen des Zel lulgren gelegenen Ausgangs i tuat ion  
(Eiwachstum, Eihfillen) unter  Bed ingungen nnd  Ein- 
fltissen votlzieht, welche nur  in einem Zellenstaat,  n icht  
aber in ether Einzelzel le bestehen kiSnnen. So wie das, 
was die menschl iche Gemcinsamkei t  leistet, schaff t  und 
erwirbt,  n icht  in einem E inze l ind iv iduum pr i i formiert  
entha l ten sein kann,  so kSnnen anch n ieht  zel lenstaatl iehe 
Werke und Erwerbungen in ether Einzclzelle prgexist ie-  
run. Dies ist  nut  eine zwingende Konsequenz des yon 
Haeckel i naugur ie r ten  Vergleiches der menseMichen 
Zivi l isat ion ml t  der Ents tehung eines Zel lenstaates. Ant  
dieser pr inzipiel len Erkenntn is  beruht  die wissenschMt-  
liche Behandhmg des Vererbungsproblemes.  InK i ibrigen 
wSre ieh t Ie r rn  Marcus sehr verbunden,  wcnner  :,so 
ziemlich alles, was in den ,Richt l in ien'  steht",  auch 
wirkl ich anfechten nn4 widerlegen wiirde und es nicht 
mi t  einem Pauschalur te i le  bewenden liege. - -  
Alfred Greil, Innsbruck. 
Bcrich ligung. 
Ir~ dem Aufsatz  fiber die Ge]tung des 5Iendelsdmn 
Gesetzes beim Mensehen is t  mi r  bet der Darste l lung der 
Lenzsehm~ ]-[ypothese fiber die Vercrbung der t lgmo- 
phil ie ein 3 r r tum n~terhmfen.  Len.z n immt  zur Er- 
l<liirung des ])ominaazwechsels n ieht  eine idioplasmati-  
sehe Korre lat imt  (Bindm~g der k rankhaf ten  Anlage an 
das W) an, sondcrn eine , ,somatisehe" Korrelat ion,  d. It. 
die tt~tmophilie t r i t t  aus nnbekannten  Gri inden nur  
im KSrper des !~Iatmes in Erseheinung.  Demgemiig ist 
auf  S. 577 der Absehn i t t  ,,Der Dominanzwechsel  . . . . . . . .  
besitzt"  zu streiehen. Th. MollisoG Heidelberg. 
Besprechungen. 
Koen|gsberger~ Leo~ Die Mathemat ik  eine Geistes- oder 
Naturwissensehaf t?  Festrede in der Sitzteng der 
Hcidclberger Akademic dcr Wisse~cscha, ftcn a~ 24. 
Apri l  1913. Heidelberg, Ca.rl Winter ' s  Universit~i.ts- 
buehhandlung,  I913. 15 S. P re is  geh. 0,60 M. 
Die ndr  vorl iegende Sep~tratausgabe d r l~ede ist  als 
.,zweite Auf lage" bezcichnet, wohl ei~t Beweis ftir die 
besondere Beachtung,  die die interessa.nten z\usfiihrttn~ 
gen ties Redners aneh noch naeh der akademisehmt Fest- 
Mtzung, naeh dcm Verkl ingen des lebendigmt Wortes,  
gefunden haben. Fiir die er0rterte Frage ]<ommt I-Ierr 
Yioct,.igsberger mt dem t lesultat,  die Mathemat ik  sowohl 
den Naturwissen~ehaften wie aueh den Geisteswisscn- 
~'ehaften zuzureehaen, lnsbesondere unter  einem ()e- 
s iehtspunkt  wird We~en und ~Vert der ~Iafhemat ik  hier 
;msfi ihrl icherer J~etrachtung terzogen:  Man weiB, da~l 
l'it~ffon der Mathemat ik  alle FShigkeit ,  neue Erkennt -  
~Kisse zu sehaffen, abspraell, dab er nile wm ihr er- 
s('hlossenen Wahrhei~en als bereits in dmt Def in i t iomm 
ihrer Bcgri f fe rcsp, iu ihren Ax iomen liegend, kurz  die 
ganze ?ffathematik als eine gewalt ige Tautologie ange~ 
sehen wisscn wollte, eine Ansehauung.  naeh der es also 
ei~.em r iesenhaften I~Ktellekt mSglieh sein miiL~te, ald 
dora Fnndament  der nmthemat isehen Def in i t ionen nnd 
Axiome sofort das ganze-greBe  l~ebitude der Wissen-  
schaft vor dem geist igen Auge rstehen zu sehen. ])as 
yon I[, 'rrn lioe~igsbcrg,~r zit ierte Wor t  der , , l l iMoire 
naturel le"  (t. I, 1749, p. 5"/54) lautet  ausf i ihr l ieher:  
,,I1 y a plusieurs esp~ces de v~rit6s, et on a couttmm de 
mettre  dans le premier  ordre les v~rit6s math6mat iques,  
re ne sent  cependant que des v~rit6s de d6finit ion; ees 
d6finit ions por tent  sur des supposit ions simples, mats 
abstraites,  et toutes les v6rit~s en ce genre ne sent  que 
des cons6quences compos6es, mats  toujours  abstraites,  
de ces d6finit ions. Nous avons fa i t  les supposit ions,  
nous les averts combin6es de routes les fa~ons, ce corps 
de combinaisons est la science math6matiq.ne; il n 'y  -t 
done r ien darts eerie science que ce que nous y avons 
mis  . . . .  Ce qu'on appelle v6rit~.s math6mat iques  se 
r6duit  done ~ des identit6s d'id6es et n 'a  aueune 
r6Mit6." Auch Goethe h~t fi.hnlich gedaeht und gemeint  
I.Hicrr Koenigsberger zit iert  aueh ihn, freil ich mi t  einem 
anderea Wef t )  : ,,Die Mathemat ik  ist, wie die Dialektik,  
eilt Organ des inncrn  hi ihern S innes;  in der Ausf ibnng 
ist  sie eine Kunst  wie die Beredsamkeit .  Far  beide hat  
nichts Wer t  ats die Form;  der Gehalt  ist  ihnen gleich- 
gfiltig. Ob die Mathemat ik  P fenn ige  oder Guineen be- 
rechne, die t~hetorik Wahres  oder Falsches verteidige, 
i..st beiden vol lkommen gleich." (Zur Naturwissenschaf t :  
,,lfTber Naturwissensehaf t  im Al lgemeinen.")  Selbst 
3~fathematiker haben ether derar?igen Wi i rd igung ihrer 
Wissenschaf t  n icht  immer  unbedingt  widersproehen, wie 
denn He,nri Poincard wahrhaf t  schSpferische Kra f t  in 
tier Mathemat ik  nur  der Meihode dcr vol lstgndigen In- 
duktion, dem Scitlu[] Yon n. auf  ~z @- 1. beizumessen ge- 
neigt war. Auclt an Err*st Matins bekannte Anschan- 
tmgcn gebiil irt woht bier er innert  zu win/den, der erk lgr t :  
..'tin einzelnen vernmg die Wissenschaf t  uns  nichts zu 
bietem was n ieht  jeder in genfigcnd langer Zeit  auch 
ohne alle Mcihode l inden kSnntc. Jede matl)emat.ische 
. \ufgabe kSnnte durch direktes Z~ihlen gelUst werden/ '  
(Vortrag Wiener  Akademic. 2.5. Mat 1882.) 
Die gesehichtl iche Entw iek lung  der Mathemat ik  ist 
schwerl ich dazu angetan,  die Auf fassung Bttffo~ls, 
Goelhcs oder Machs, anch nicht  die Poineards, zu be- 
~t~itigen: insbesondere die nahen Beziehungen der 
Mathemat ik  zu Natur  und Naturwissenschaften,  Be- 
ziehnngen, die ffir die ganze Entwick lung der 5Iathe- 
mat ik  entscheidend waren, zwingen, wie mir  scheint, zu 
eim, r anderen Auf fassung.  Frei l ich s ind die Objcktc der 
?,[athematik SehSpfungen des menschl iehen Geistes nnd 
sic selbst daher ohne Frage eine Geisteswissenschaft .  
aorauf  noch zur i iekzukommen scin wird. Aber Ent-  
stehen und  ~Va.chstum der Mathemat ik  is t  doch nieht 
wil lkfirl ich gewesen. E in  Sehaehspiel k(innen wi t  ohne 
weitcres uns  vorstel len mi t  F iguren.  die naeh Zaht oder 
Gangar t  yon den gebr~.nchliehen abweichen, und kSnnen 
somit  an Stelle der heut igen,  Jahr tmnder te  a l ten ,,Schaeh- 
theorie", dem aufgesammelten Komplex zahlloser Ana- 
lysen, eine andere, in gleieher ~Veise entstandene Spiel- 
theorie uns  denken, die mi t  der jetzigen nichts gemein 
h~ttte. Anders  in der Mathemat ik !  Au.~ der reaten 
A uBenwelt, dureh empir ische Wahrnehnmng des 
Mensehengeistes in der Augenwelt ,  erupting sic ihre 
ersten und entseheldenden Anregungen,  nnd znm min-  
desten far  die frf ihesten Epochen ihrcr  Gesehichte war 
die Natnr  das Laufsei l  ihrer fortschrei tenden Entwick-  
tung'. Auch an zwei vifllig verschiedenen Gcburtsst~tttcn 
ents tanden und an der cinch mmbh~£ngig yon der andern 
welter entwickelt,  w~i.ren schwerl ich zwei vSllig ver- 
sehiedene Mathemat iken  geworden, wie denn die alte 
autochthone Mathemat ik  dcr Japaner  {..wasan" O'e- 
nannt  im Gegensatz u dcr modernem aus Europa iiber- 
nommenen und mi t  ..sftgaku" bezeielmeten), s leht man 
yon der Formelspraebe und ~iberhaupt natf ir l ich allem 
Teelmisehen ab, sleh yon der abendl ltndischen Wissen- 
~chaft anseheinend nieht wesentl ich nnterscheidet.  Fret- 
]ieh wird man diesem Beispiel niehf a l lzuvM P, eweis- 
k ra f t  beilegen diirfen, da gerade fiir die ersten, fiir 
